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Presento la tesis titulada “El módulo diseño mecánico en la formación de 
competencias profesionales de los estudiantes del primer semestre de  Mecánica 
de Producción del IESTP“María Rosario Araoz P into” Lima  2013”, con la finalidad 
en determinar la influencia de la aplicación del módulo de diseño mecánico en la 
formación de competencias profesionales  en los estudiantes del primer semestre 
de Mecánica de Producción del IESTP “María Rosario Araoz Pinto” - Lima 2013, 
en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo para obtener el grado de magister en educación con mención en 
Administración de la Educación. 
 
El documento consta de cuatro capitulo que a continuación describo: 
 
Capítulo I : Problema de investigación. 
Capítulo II : Marco teórico. 
Capítulo III : Marco metodológico. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como propósito determinar la influencia 
de la aplicación del módulo de diseño mecánico en la formación de competencias 
en los estudiantes del primer semestre de la especialidad Mecánica de 
Producción del IESTP María Rosario Araoz Pinto- San Miguel 2013, propuesta 
planteada por el Ministerio de Educación bajo el esquema de formación 
profesional por competencias, verificando que la propuesta ha logrado los 
objetivos planteados como política educativa en el Perú en el nivel técnico 
profesional. 
 
Se ha tomado como población a 50 estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Público  “María rosario Araoz Pinto”, que corresponden al primer 
semestre, del cual se encuentran divididos en dos sección A y B, por ello la 
sección A con 25 estudiantes son considerado el grupo control y los otros  25 
estudiantes de la sesión B son considerado el grupo experimental y se comprobó 
los logros alcanzados después de aplicar el módulo  aplicando de las técnicas e 
instrumentos utilizados para dicha experimentación. 
 
Los resultados han sido interpretados mediante cuadro y figuras, vaciado el 
consolidado porcentual de estudiante evaluados, grupo control y experimental y 
que estas se encuentran en función a las dimensiones e indicadores planteados 
en el  trabajo de investigación. De los resultados se ha podido concluir que si 
existe influencia en la aplicación del módulo de Diseño Mecánico en la formación 
de competencias profesionales en la especialidad de Mecánica de Producción, 
debido a la aplicación de metodologías, técnicas de evaluación y la variedad de 
instrumentos que permiten evaluar cualquier tipo de procedimientos y 
capacidades de los estudiantes, así como las visitas guiadas a empresa que 
logran consolidar su formación y resaltar también la disposición del docente para 
un buen desempeño que es muy influyente; y esto es conforme lo programa y lo 
estipula las guías y metodologías para la aplicación de  los Módulos Formativos 
que emana el Ministerio de Educación a través de la Dirección General de 





The present investigation work has as purpose to determine the influence of the 
application of the module of design mechanic in the formation of competitions in 
the students of the first semester of the Mechanical specialty of Production of the 
IESTP María Rosario Araoz I Paint - San Miguel 2013, proposal outlined by the 
low Ministry of Education the outline of professional formation for competitions, 
verifying if this proposal achieving the objectives outlined as educational politics in 
the Peru in the professional technical level is really.   
 
He/she has taken as population to 50 students of the Institute of Education 
Superior Public "María rosary Araoz Paints" that correspond to the first semester, 
of which you/they are divided in two section TO and B, for it the section TO with 25 
students the group control and the other 25 students of the session are considered 
B they are considered the experimental group and he/she was proven the 
achievements reached after applying the module applying of the techniques and 
instruments used for this experimentation 
 
The results have been interpreted by means of square and figures, casting the one 
consolidated percentage of evaluated student, group control and experimental and 
that these they are in function to the dimensions and indicators outlined in the 
investigation work. Of the results he/she has been able to conclude that if 
influence exists in the application of the module of Design Mechanic in the 
formation of professional competitions in the specialty of Mechanics of Production, 
as it programs it and it specifies it the guides and methodologies for the application 
of the Formative Modules that emanates the Ministry of Education through the 











 En la actualidad en el Perú se ha tomado como lineamiento de política 
educativa en la formación de carreras técnicas, la formación en base a 
competencias en donde el estudiante construye sus propios conocimientos en 
base a conocimientos y técnicas que el docente lo facilita; propuesta recogida de 
las experiencias aplicación en otros países europeos y latinos en donde se han 
mejorado significativamente la formación técnica a nivel mundial. Por ello me 
motivo investigar las propuestas planteadas por el Ministerio de Educación en el 
documento llamado: Diseño Curricular Básico (DCB), si realmente cumple con los 
estándares internacionales en formación profesional por competencia y logra 
formar técnicos competente en la especialidad de Mecánica de Producción de los 
Institutos tecnológicos del Perú. 
 
Por ello, en el primer capítulo hace referencia al Problema de Investigación, 
donde se pretende determinar la influencia en la aplicación de uno de los módulos 
del Diseño Curricular básico, en particular del Módulo de Diseño Mecánico en la 
formación de competencias profesionales de los estudiantes del primer semestre 
de la especialidad de Mecánica de Producción del IESTP “María Rosario Araoz 
Pinto”. Y determinar si realmente se forma con el objetivo propuesto por el 
Ministerio de Educación el de insertar en un puesto de trabajo, conforme va 
concluyendo un módulo formativo, teniendo en cuenta los requerimientos del 
sector productivo de bienes y servicios. 
 
En el segundo capítulo, se desarrolló el Marco Teórico, referente a las dos 
variables, indicando las definiciones conceptuales de cada variable y de la base 
teórica que lo sustenta, asimismo se hace mención de las actividades de 







En el tercer capítulo, desarrollo el Marco metodológico, distinguiendo que 
esta investigación es cuasi experimental, puesto que tengo un grupo control y otro 
experimental, en la que se aplicado las técnicas e instrumentos de evaluación 
como, el examen de conocimiento, lista de cotejo y ficha de seguimientos de 
actitudes, aplicado a una población de 50 estudiantes del primer semestre 
divididos en dos secciones A y B, por ello la sección A conformados por 25 
estudiantes  de la promoción se consideró el grupo control y los  25 estudiantes 
restantes correspondientes a la sección B, son considerado como grupo 
experimental; todos estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “María rosario Araoz Pinto”. 
 
En el cuarto capítulo, hace referencia de los resultados obtenidos después 
de aplicar las técnicas e instrumentos y se ha puesto en discusión lo siguiente: la 
importancia e influencia de los componentes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales, en la formación de capacidades y por consiguiente las 
competencias necesarias en la formación profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
